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 ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ
   ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺣﺴﻦ ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﻓﻬﺬﺍ ﲝﺚ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺷﺒﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻢ ﻻ 
ﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ، ﺇﻥ ﺷﺒﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃﻭﺍ ﻭﻳﻜﺘﺒﻮﺍ ﻭ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﺍ ﺎ
ﺇﺫﺍ، ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻻ ﺑﺪ . ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺪﻗﺔ ﻭ ﻏﺎﻣﺾ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ 
. ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ ﺎ
ﺮﻳﻒ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻱ ﻭ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﺑﻴﻴﻨﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻌ
ﻭﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﳍﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﰲ . ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
  .ﺑﻌﺾ ﻧﻘﻂ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻔﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺁﺭﺍﺀ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺎﰿ ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺪﻑ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻭﺍﳍ  
 .ﺎﺜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳ
ﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺑ ﺷﻌﺮﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺃﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻯ ﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﺎﺍﻷﺳ
ﻛﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ، ﻋﻨﺪ . ﻻ ﻟﺪﻗﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺇﻟﻴﺲ  ﻫﺬﻩ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺃﺭﺩﺕ  ، ﻻ ﻗﻠﻴﻼﺇ ﻭ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ، ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎﺃﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ، 
ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻗﻰ  ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻘﺪﻡ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺗﻴﺴﺮ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ،ﺗﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  .ﺿﻴﻒ
ﻳﻌﲎ ﲝﺚ ﻳﺼﻒ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻰ ﲝﺚ ﻭﺻﻔﻲ
  .ﺋﺺ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻟﺸﺤﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺧﺼﺎ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻈﺮﻭﻑ . ﺃﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﳉﻬﻞ ﺇﱃ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﻓﻌﺴﻲ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻨﺎ  ﳐﻠﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﳌﺴﻠﲔ ﻭ . ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲨﻴﻌﺎ
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 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  . ﺃ
ﺩﻗﻬﺎ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﺃﻌﻬﺎ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﺎ ﻭﻭﺳﺃﻏﲏ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺃﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺎ ﺻﻘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻋﺠﺐ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻣﻦ . ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻧﻈﻤﺎﺃﻭ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﺢ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﺣﱵ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ، 
ﻭﺍﺻﻄﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
  . (٢٨٩١: ﲨﻴﻞ ﺻﻠﻴﺒﺎ)ﺣﱵ ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺪﻱ ﺩﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ 
ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﺬ ﻭ ﻬﺎﺷﺘﻘﺎﻗﺍ
ﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺣﱵ  ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺄﺎ ﰲ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻟﺪﻱ ﻃ
ﻻ ﻟﺪﻱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺇﺍﻟﻠﻬﻢ 
  . ﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴ
ﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺃ ﻥﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ 
. ، ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﲑ(٩٦ H)ﱄﺍﻭﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺪﺃﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻠﻄﺖ ﻳﺪﻱ ﺍﻷﺟﻼﺀ ، ﻓﺎﺧﺘﺃﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﺕﻓﺎﻧﺘﺸﺮ
ﺧﺮ ﺁﻪ ﻭﰲ ﻭﺟ. ﺖ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺣﱵ ﲡﻠ
ﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻲ ﻟﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎ ﱃﺇﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺑﻜﺜﲑ  ﻥﺃ، 
 
 
 ٤١
 
: ﲪﺪ ﺷﺎﻃﺮﺃ) ﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔﻠﺑﺎﻟﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻮﻧﺖ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  . (٣٨٩١
ﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﻲﺀ ﺍﳉﺪﻝ ﺣﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻏﲏ ﻋﻨﻪ ﺇﻫﺐ ﻣﺜﻼ ، 
ﻱ ﻣﺎ ﺃ،  ﳏﻤﺪﺟﺎﺀ ﻟﻔﻆ  ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﰲ: ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﻟﺴﺆﺍﻝ ﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻓﺎﻋﻼ ، ﻓﺘﻄﺮﺡ ﺍﺇ. ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ  ﳏﻤﺪﻟﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ 
. ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﻤﻮﻣﺎ ﺃﳌﺎﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ : 
ﻓﻜﺜﺮ ﺍﳉﺪﻝ ﻋﻦ . ﻱ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﳋﱪ ، 
  .ﻏﻔﻠﻮﺍ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﱵ 
ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﺮ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ  ﻭﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﲢﺴﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺑﻞ ﻻ ﲢﺴﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ 
ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻫﻖ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ 
ﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺳﺘﻌﻤﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲡﺮﻱ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺮﻳﻌﺎﺗﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ ﻭﺻﻴﻐﻪ ﺍﻻﻭ
ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺎ ﻭﺻﻴﺎﻏﺎﺎ؛  ﺍﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻐﻔﻞ ﺷﻄﺮ
 ) ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﲔ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
  .(  ٣: ﺩﺕ  ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ
ﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳚﺐ ﺃﳍﺬﺍ ، ﻇﻬﺮ ﰲ ﻭﻋﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
ﺎﺭﻳﺦ ﺫﺍ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﺈﻓ .ﻱ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﳏﺎﻭﻟﺔ ﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﻥ ﺃ
ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻖ ﰲﻧﺘﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﻜﺮ ﺍﻹﺍ، ﻟﻘﺪ 
ﺑﺮﺯﻫﺎ ﺃﻭﻛﺎﻥ . ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺮﻳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﻨﺎ ، ﺑﻞ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ . 
ﻣﺎ ﺃ". ﻲ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠ"ﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﺷﻬﺮﻫﺎ ﺃﻭ
ﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺔ ﻓﻔﻲ ﻳﺪ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻷﺻﻼﺡ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻴﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜ
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ﰒ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺟﻬﻮﺩ " . ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
ﺣﺪﺙ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺃ ﻭﻣﻦ. ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ  "ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ ﰲ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ "ﰲ  ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ 
  ".ﻭﺗﻴﺴﲑﻩ
ﻗﻲ ﺷﻮﻣﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﰲﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺗﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻟﻘﺪ ﲣﺼﺼﺖ
. ﺑﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎ ﻱﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﻔﻜﲑﻩ ﺿﻴﻒ
ﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ، ﺍﻟﺮﺩ ﺍﺍﳌﻔﻜﺮ ﻋﻨﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺃﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ، ﻟﻘﺪ ﺑﺪ
  .ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺐ ﻣﺪﺧﻼ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ  ٧٤٩١ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺳﻨﺔ 
  
  ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﺏ 
 :ﻭﺃﻣﺎ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺮﻳﺮ -١
 ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ  - ﺃ
  ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ      
 ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ - ﺏ
  ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻛﻴﻔﻲ    
  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ - ﺝ
  ﻧﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻜﺘﱯ    
  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ -٢
ﻣﻐﺎﺭﺎ ﻋﻦ  ﱃﺇﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﺍﳌﻔﻜﺮ ﺍﻹ
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﰲﺍ ﺷﺮﻉ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔﺗﻌﻠﻴﻢ 
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ﻟﺬﻟﻚ، . ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻥ ﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺻﻌﺐ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺄﻣﺴﺘﺸﻌﺮﺍ ﺑ
ﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻵﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺒﺎﺣﺜﺔﺍﻟ ﺕﺣﺪﺩ
   ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻓﺤﺴﺐ
  
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﺳﺌﻠﺔ -٣
 ؟ﺭﺍﺀ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﺁﻣﺎ ﻫﻲ .  ﺃ
 ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﻴﺔ  . ﺏ
 ؟ ﺎﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬ
 
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﺝ 
  ﺭﺍﺀ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﺁ ﳌﻌﺮﻓﺔ -١
   ﺎﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳌﻌﺮﻓﺔ -٢
    
 ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ. ﺩ
ﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻯ  ﺎﺳﺎﺑﻘﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺫﻛﺮ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻛﻤﺎ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  ﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ ﲡﻠﺖ ﰲﻠﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﲣ
ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺳﻴﺔ ﻭﺗﻠﻮﻧﺖ ﺃﺎﺳﻀﻴﻊ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﺣﱴ ﻳ
 .ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
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 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺖﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﺈﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺍﻟﻠﻐﺔ ﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺑ ﺷﻌﺮﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺭﺍﺀ ﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﺇﻳﺮﺟﻊ  ﻧﻪﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇ ﺪﲡﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﳍﺬﻩ  ﻲﺳﺎﺳﱃ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﺇ
  . ﺷﺨﺎﺹﻷﺍﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭ
ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﰱ  ﰲ ﺓ، ﺍﳌﻬﺎﺭﻋﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺎﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﱴ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻯ  ﰲ ﻖﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﺇﺧﺮﻯ ﻓﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷ. ﺔﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐ
ﻇﻬﺮ ﰲ ﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﻣﺜﻠﺔ ﻗﺮﺏ ﺍﻷﺃ. ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﱂ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻊ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲﻳﻀﺎ ﺃ
، ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺘﻌﻤﻘﻮﻥ ﰱ ﻲﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔ ﻲﻓﻔ .ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻯ ﻲﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻯ  ﰲﻣﺎ ﺃ . ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺣﱴ ﻧﺴﻮﺍ ﰲﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ 
ﻯ ﺗﺮﺟﻊ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻌﺼﺮﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱴ ﻫﻰ ﰲﺫﻟﻚ . ﻓﻌﻜﺲ
ﺏ ﺳﻮﺍ ﺍﻟﻄﻼﻴﺄﻓﺘ  .ﺷﺨﺎﺹﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﺇﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، 
 ﻏﲑ ﺃﻥ. ﻣﻜﻠﻤﺎﻢﰲ ﳏﺎﺩﺛﺘﻬﻢ ﻭ  ﻢ ﻏﲑ ﻣﻨﻀﺒﻂﺇ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱃ،. ﻓﺠﻬﻠﻮﺍ ﺑﻪ
ﻓﺎﳌﻔﻜﺮ . ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻨﺤﻮﳘﻴﺔ ﺍﻟﺃﻌﺮﻑ ﻣﺪﻯ ﺗ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻞ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻲ ﺷﻌﺮﻭﺍ ﺑﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻲ 
  .ﻳﻘﺮﺏ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ
ﻨﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋ
ﻭﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﲢﻠﻴﻼ ﻣﻔﺼﻼ، . ﺗﻔﻜﻴﻜﺎ ﻟﻪ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ،ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻭﺍﶈﻠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﱃ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﻷﻗﻴﺴﺔ 
ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ 
ﻓﺎﳌﻌﲏ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﻴﻂ؛ . ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ 
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ﺷﻮﻗﻰ  ).ﻓﺼﻌﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳌﻌﲏ ﻋﻦ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
  (٣٢ :٢٨٩١ﺿﻴﻒ
ﺑﺪﻋﻪ ﻓﺮﺩﻧﻨﺪ ﺩﻱ ﺳﻮﺳﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﺃﻫﺬﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﺎ 
ﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ، ﺃﻥ ﺍﳌﻌﲏ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺄﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺑ(. ﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔﺭﺳﺍﳌﺪ)
ﲑ ﻣﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻏﺃﻴﻞ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠ
ﺱ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ ﻥ ﺍﳌﻌﲏ ﻏﲑ ﺟﻠﻲ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻏﲑ ﳏﺴﻮﺃﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻭ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻷ
 zizA) ﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻭ ﻏﲑ ﻣﺃﻥ ﺍﳌﻌﲏ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺃﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻟﺬﻟﻚ . ﺍﻟﺬﻫﻦ
  .( izorrurhaF &niduyhaM atrE, ٩٠٠٢  :٥٢
ﻘﺪﻡ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺗﻴﺴﺮ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﺗﺃﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺩﺏ 
، ( ٦: ﺩﺕ ،ﻋﻼﺀ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳊﻤﺰﺍﻭﻱ . ) ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺃﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ، ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻹﺍ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳉﻴﻞ
ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻭﺃ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ . ﻻ ﻟﺪﻗﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺇﻓﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻟﻴﺲ 
، ﻻ  ﻭ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺃﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ، ، ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﺍ
 .ﻻ ﻗﻠﻴﻼﺇﺎ ﻬﻳﻔﻬﻤ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮﺍﺕ.ﻩ
  ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ -١
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﱵ ﻭﻫﻮﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﺒﻊ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔﲨﻊ -٢
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  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﲨﻊ -ﺃ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓﺍﻟﻜﺘﺐ  -  ﺏ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﲢﻠﻴﻞ - ﺝ
 .ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﻼﺻﺔ - ﺩ
  ﺍﳌﻨﺒﻊ ﲢﻠﻴﻞ -٣
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﳌﻨﺒﻊﺍ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  .ﺬﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻋﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻭ
ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻫﻲ ﲢﺘﻮﻯ  ﰱﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  : ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ 
ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺃﻭ( ﺚﺤﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺃﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ، )
  .ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ﻭ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺭﺍﺀﻩ ﺁﻭ ﻳﻌﺮﺽ  ﺳﲑﺓ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﰲﺔ ﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺗ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
   .ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
   .ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
 .ﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭﺍﻻﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺧﺎﲤﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
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  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
  ٢٨٩١، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ، ﻣﻌﺠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻲ .ﺎ ﲨﻴﻞ ﺻﻠﻴﺒ
  ٧٩٩١، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،  ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ، 
  ٩٩٩١، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ ، 
، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ 
  ٤٨٩١
ﺞ ﲡﺪﻳﺪﻩ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ،  ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻊ 
 ٦٨٩١
 ٧٤٩١، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺟﻮﺯﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲﻋﺪﻧﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﺎﻣﺔ
  ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ
، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ، ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
  ٩٥٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 
   ٦٠٠٢، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ،  ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
 ، ﺩﺕﻣﻮﻗﻒ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱﻋﻼﺀ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳊﻤﺰﺍﻭﻱ ، 
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ؛ ﺳﲑﺓ ﻭ ﲢﻴﺔﻃﻪ ﻭﺍﺩﻱ، 
، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﰲ ﻋﻴﻮﻥ ﺻﻔﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻡﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ
 ﻣﺮﱘ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ
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ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﺲ، 
  ١٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،  ،(ﺩﺭﺍﺳﺔﻣﻌﺠﻤﻴﺔ)
،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻭﺕ ﻛﻮﻡ، ﻮ ﺇﱃ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮﺤﺍﻟﻨﺍﻟﻌﺘیﻖ،  ﺳﻠیﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ
   ﺩﺕ
ﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻟﺘﺮﻗﻴ ﻛﺘﺎﺏ ﲡﺪﻳﺪ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ ،ﻧﺼﺎﺭﺍﻟﺪﻳﻦ
  ٧٠٠٢، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺗﺮﺍﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  ٨٩٩١، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ، 
، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺯﻫﺮﻳﺔ، ﺍﳌﻮﺟﺰ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺤﻮﳏﻤﺪ ﺷﺎﻃﺮ ﺍﲪﺪ ﳏﻤﺪ، 
  ٣٨٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺪﻟﺲ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﲔ ﻭ ﺍﳌﻮﺣﺪﻳﻦﻳﻮﺳﻒ ﺃﺷﺒﺎﺥ،  
  ٦٩٩١ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﺒﻬﺎﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ،  ،ﺟﺮﻭﻣﻴﺔﻣﱳ ﺍﻷ ﺟﺮﻭﻡ،ﺍﺑﻦ ﺍﻷ
  ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ
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